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1- P R O B L E M A T I Q U E  
" O n  r e c e n c e  a c t u e l 1 e m e n t  1  5 0 0  b i b l i o t h e q u e s  m u n i c i p a l e s  d o n t  
7  3 2  s e u l e m e n t  p o u r  8 4 4  c o m m u n e s  d e  p l u s  d e  1 0  0 0 0  h a b i t a n t s .  L e s  
b i b l i o t h e q u e s  m u n i c i p a l e s  d e s s e r v e n t  2 9 , 8  m i l l i o n s  d ' h a b i t a n t s  ,  
c ' e s t  a  d i r e  p l u s  d e  l a  m o i t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  f r a n ? a i s e  [ . . . ] .  
G r a c e  a  l a  c o n j o n c t i o n  d e  [ c e s ]  e f f o r t s  ,  1 e  r e s e a u  d e  b i b l i o t h e -
2  q u e s  m u n i c i p a l e s  r e p r e s e n t e  a u j o u r d ' h u i  p r e s  d ' 1  m i l l i o n  d e  m  d e  
l o c a u x  e x i s t a n t s  o u  e n  c o n s t r u c t i o n .  O r  ,  c ' e s t  l e  d o u b l e  q u i  s e -
r a i t  n e c e s s a i r e  p o u r  d e s s e r v i r  c o r r e c t e m e n t  l e s  v i l l e s  d e  p l u s  d e  
1 0  0 0 0  h a b i t a n t s . " ( 1 )  
C o n s t r u i r e  q u o i ?  P o u r q u o i ?  
I I  e s t  i n t e r e s s a n t  ,  p e u t - e t r e  m e m e  s y m p t o m a t i q u e  ,  d e  c o n s t a t e r  
1 e  p e u  d ' o u v r a g e s  f r a n g a i s  c o n s a c r e s  a  1 ' a r c h i t e c t u r e  d e s  b i b l i o -
t h e q u e s  ,  v o i r e  l a  q u a s i  a b s e n c e  d ' e t u d e s  s u r  l e  s u j e t .  P o u r t a n t  ,  
l e s  r e a l i s a t i o n s  r e c e n t e s  e t  o r i g i n a l e s  n e  m a n q u e n t  p a s  ;  l e s  s u c -
c e s  d e  d e u x  l i v r e s  d e  r e f e r e n c e  a u p r e s  d e s  b i b l i o t h e c a i r e s  d e m o n -
t r e n t  q u ' i l  e x i s t e  u n  b e s o i n  e f f e c t i f  e n  l a  m a t i e r e .  R e n d o n s  e n  
1-  Object i f  lecture  :  bibl iotheque e t  decentral isat ion :  reseau de lecture  /  
Minis tere  de la  Culture  e t  de la  Communicat ion ,  Direct ion du Livre  e t  de la  
Lecture . -  Par is  :  Direct ion du Livre  e t  de la  Lecture  ,  1988.-  ppu 15-16.  
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e f f e t  h o m m a g e  a u x  o u v r a g e s  d e  M a r i e - F r a n ? o i s e  B i s b r o u c k ( 2 )  e t  
J a c q u e l i n e  G a s c u e l ( 3 )  q u i  o u v r e n t  l a  v o i e  m a i s  q u i  c e  f a i s a n t  ,  
p h e n o m e n e  p e r v e r s  t o u c h a n t  l e s  d e f r i c h e u r s  d e  t e r r e s  n o u v e l l e s  ,  
n o u s  d e v o i l e n t  1 1 e t e n d u e  d e  n o t r e  i g n o r a n c e  q u a n t  a  l a  p e r c e p t i o n  
d e  1 ' e s p a c e - b i b l i o t h e q u e  p a r  l e  p u b l i c .  
I I  n o u s  s e m b l e  q u ' u n e  a n a l y s e  c r i t i q u e  p r o f o n d e  d e s  d e f a u t s  e t  
q u a l i t e s  d e s  b a t i m e n t s  m i s  e n  s e r v i c e  c e s  d e r n i e r e s  a n n e e s  a u r a i t  
a c c o m p a g n e e  a v e c  b o n h e u r  1 ' a c t u e l l e  p o l i t i q u e  i n c i t a t r i c e  d e  l a  
D i r e c t i o n  d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c t u r e  e n  m a t i e r e  d e  c o n t r u c t i o n .  
Q u e l l e  a  e t e  1 ' a d a p t a b i l i t e  d e  c e s  b a t i m e n t s  a  d e  n o u v e l l e s  f o n c -
t i o n s ?  C o m m e n t  l e  p u b l i c  e t  l e  p e r s o n n e l  o n t - i l s  a p p r i s  a  v i v r e  
d a n s  c e s  l i e u x ?  C o m m e n t  s e  s o n t - i l s  a p p r o p r i e s  l e s  e s p a c e s ?  A - t ' o n  
p u  a u  b e s o i n  l e s  m o d i f i e r ?  e t c . . . F a c e  a  l a  d y n a m i q u e  c r e e e  p a r  l a  
d e c e n t r a l i s a t i o n  ,  l e s  d i r e c t i o n s  d e  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  
( D . L L  o u  D .  R . A . C . )  p o u r r o n t - e l l e s  j  o u e r  l e u r  r o l e  d e  c o n s e i l l e r e s  
t e c h n i q u e s ?  D e v a n t  u n e  f o r t e  d e m a n d e  d e s  c o l l e c t i v i t e s  t e r r i t o r i a -
l e s  e t  a l o r s  q u e  l e s  m o y e n s  p r o p r e s  o n t  d i m i n u e s  ,  n e  r i s q u e n t -
e l l e s  p a s  d e  s e  v i d e r  d e  l e u r  s u b s t a n c e  c a p a c i t i v e ?  P e r s o n n e  n e  1 e  
s o u h a i t e  ,  a u s s i  l e s  a x e s  d e  t r a v a i l  n o u s  p a r a i s s e n t  n o m b r e u x .  
L ' e t u d e  q u e  n o u s  e n t e n d o n s  m e n e r  n ' a  p a s  l a  p r e t e n t i o n  d e  f a i r e  
l e  t o u r  d e  c e s  s u j e t s  m a i s  p e u t - e t r e  p l u s  s i m p l e m e n t  d e  s o u l e v e r  
a  s o n  t o u r  d ' a u t r e s  i n t e r r o g a t i o n s  e t  d e  p r o p o s e r  ,  n o u s  1 ' e s p e -
r o n s  ,  q u e l q u e s  e l e m e n t s  d e  r e p o n s e .  
N o u s  c o n c e v o n s  n o t r e  r e c h e r c h e  c o m m e  u n e  c o n f r o n t a t i o n .  C o n f r o n -
t a t i o n  e n t r e  l e  l i e u - c u l t u r e l - b i b l i o t h e q u e  i m a g i n e  ,  p e n s e  ,  c o n ? u ,  
r e a l i s e  e t  c e  m e m e  l i e u  ,  v e c u .  E x i s t e - t - i l  d e s  s p e c i f i c i t e s  a r c h i - -
t e c t u r a l e s  p r o p r e s  a u x  b i b l i o t h e q u e s ?  Q u e l s  o n t  e t e  l e s  c h o i x  d e s  
archi tectes? Pourquoi?  Y-a- t - i l  adequat ion entre  le  message de l 'ar-
c h i t e c t e  ,  s i  m e s s a g e  i l  y  a  ,  e t  l a  p e r c e p t i o n  p a r  l e  p u b l i c  ( e t  
1 e  p e r s o n n e l )  d e  c e t  e s p a c e ?  P e u t - o n  p a r l e r  d ' " e f f i c a c i t e "  q u a l i -
t a t i v e / q u a n t i t a t i v e  d e  c e r t a i n e s  o p t i o n s  a r c h i t e c t u r a l e s ?  A u - d e l a  
d e  c e r t a i n s  a s p e c t s  f o n c t i o n n e l s  ,  c o m m e n t  l e s  u s a g e r s  v i v e n t - i l s  
1 ' a r c h i t e c t u r e  d e  l e u r  b i b l i o t h e q u e ? . . .  
2-  La Bibl iotheque dans la  vi l le  :  concevoir  ,  construire  ,  equiper  (avec vingt  
real isat ions recentes)  /  Marie-Frangoise  Bisbrouck ;  ed.  par  le  Minis tere  de la  
Culture . -  Par is  :  Ed.  du Moniteur  ,  1984.-  294 p. :  8  pL en couL ,  i lL ;  30 cm. 
N° hors  ser ie  du Moniteur  ,  mars  1984.  
3-  un Espace pour  le  l ivre  :  guide a  1 ' intent ion de tous ceux qui  creent  .  amena-
gent  ou renovent  une bibl iotheque /  Jacquel ine Gascuel . -  Par is  :  Ed.  du Cercle  de 
la  Librair ie-Promodis  ,  1984.-  331 p.  :  i lL ;  24 cm..-  (Col lect ion Bibl iotheques) .  
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2 - M E T H 0 D 0 L 0 G I E  D  '  E N Q U E T E  
P o u r  m e n e r  a  b i e n  c e  q u e s t i o n n e m e n t  g l o b a l  s u r  l e  r a p p o r t  e n -
t r e  p r o g r a m m a t i o n  e t  a r c h i t e c t u r e  v e c u e  ,  n o u s  n o u s  d e v o n s  d ' e f -
f e c t u e r  u n e  e n q u e t e  d e  t e r r a i n .  A p r e s  a v o i r  r e p e r t o r i e  1 ' e n s e m -
b l e  d e s  c o n s t r u c t i o n s  d e  l a  d e ^ / n i e  " r e m a r q u a b l e ^ '  p a r  l e u r  a r c h i -  /  
t e c t u r e  ,  n o u s  a v o n s  f i n a l e m e n t  r e s t r e i n t  n o t r e  e v e n t a i l  d e  t r a -
v a i l  a  s i x  e t a b l i s s e m e n t s  :  l a  M a i s o n  d u  L i v r e  ,  d e  1 ' I m a g e  e t  
d u  S o n  ,  1 ' I n s t i t u t  d u  M o n d e  A r a b e  ,  l e s  b i b l i o t h e q u e s  m u n i c i p a l e s  
d e  C e r g y - P o n t o i s e  ,  C o r b e i l - E s s o n n e s  ,  V e l i z y - V i l l a c o u b l a y  e t  A r l e s .  
L ' i n t e r e t  d e  c e  p a n e l  e s t  d e  r e u n i r  d a n s  u n e  m e m e  r e c h e r c h e  d e s  
b i b l i o t h e q u e s  a u x  c a r a c t e r i s t i q u e s  d i f f e r e n t e s  :  t a i l l e  ,  t y p e  d e  
p u b l i c  ,  i m p l a n t a t i o n  d a n s  l a  v i l l e  ,  i n t e g r a t i o n  d a n s  u n  c e n t r e  
c u l t u r e l  ,  b a t i m e n t  t o t a l e m e n t  i n d e p e n d a n t  ,  n e u f  o u  r e a m e n a g e  ,  
m u l t i p l i c a t i o n  d e s  n i v e a u x  ,  t r a v a i l  d e  f a g a d e  ,  c h o i x  d e s  m a t e -
r i a u x  ,  i n t e n t i o n  a r c h i t e c t u r a l e  ,  e t c . . . N o t o n s  a u  p a s s a g e  q u e  
n o u s  e f f e c t u e r o n s  u n  s t a g e  d ' e t e  e n  d e u x  p a r t i e s  :  u n  m o i s  e t  d e -
m i  a  l a  D .  L . L .  e t  1  e  s e c o n d  m o i s  e t  d e m i  a  l a  m e d i a t h e q u e  d  '  A r  l e s  ,  
s t r u c t u r e  d o n t  1 '  i n t e r e t  e s t  d e  r e p o n d r e  a u x  e x i g e n c e s  d e  n o t r e  
d e m a r c h e .  
E t a n t  d o n n e e  l a  p a u v r e t e  d e s  o u t i l s  m e t h o d o l o g i q u e s  c o n c e r n a n t  
l a  p e r c e p t i o n  d e  1 ' e s p a c e  - p e u t - e t r e  y - a - t - i l  l a  u n e  e x p l i c a t i o n  
a u  p e u  d ' e t u d e s  s u r  l e  s u j e t -  n o u s  o p t o n s  p o u r  l a  m u l t i p l i c i t e  
d e s  m o y e n s  d ' i n v e s t i g a t i o n  e t  l e u r  r e c o u p e m e n t  :  e n t r e t i e n s  n o n  
d i r e c t i f s  e t  s e m i  d i r e c t i f s  a v e c  l e s  a r c h i t e c t e s  ,  l e s  p e r s o n n e l s  
d e s  b i b l i o t h e q u e s  e t  l e s  u s a g e r s  ,  o b s e r v a t i o n s  d e  c o m p o r t e m e n t s  ,  
a c c o m p a g n e m e n t s  d e  l e c t e u r s  d a n s  l e u r s  p a r c o u r s  ,  u n  c o u r t  q u e s -
t i o n n a i r e  ( q u a n t i t a t i f  l a r g e  e t  q u a l i t a t i f  d e  p r e m i e r  n i v e a u -  e x e m -
p l a i r e  c i - j o i n t  e n  a n n e x e )  ,  e t u d e  d e s  d o s s i e r s  d e  c o n c e p t i o n .  .  .  
C o n c e r n a n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  d ' o r d r e  p r i n c i p a l e m e n t  q u a l i t a t i f  ,  
1 e  " v e c u "  q u e  n o u s  e s s a y o n s  d e  c o l l e c t e r  ,  1 ' e n t r e t i e n  n o n  d i r e c -
t i f  e s t  a  p r i o r i  1 ' o u t i l  p r i v i l i g i e  d e  t r a v a i l .  L a  l i b e r t e  l a i s s e e  
a  1 ' e n q u e t e  f a c i l i t e  l a  p r o d u c t i o n  d ' i n f o r m a t i o n s  s y m p t o m a t i q u e s  
q u i  r i s q u e r a i e n t  d ' e t r e  c e n s u r e e s  d a n s  u n  a u t r e  t y p e  d ' e n t r e t i e n .  
L ' i n v e s t i s s e m e n t  s o c i o - a f f e c t i f  d e  l ' i n d i v i d u  e s t  p l u s  f o r t  e t  p e r -
m e t  d ' a p p r e h e n d e r  p u i s  d e  r e n d r e  c o m p t e  d e  s y s t e m e s  d e  v a l e u r s ,  d e  
n o r m e s  ,  d e  r e p r e s e n t a t i o n s  ,  d e  s y m b o l e s  p r o p r e s  a  u n e  c u l t u r e  o u  
a  u n e  s o u s - c u l t u r e .  L ' i n f o r m a t i o n  e s t  p l u s  p r o f o n d e  ,  p l u s  s i g n i f i -
c a t i v e  e t  p l u s  d e t e r m i n a n t e  d e s  c o m p o r t e m e n t s  q u e  c e  q u i  n ' e s t  
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q u ' i n t e l l e c t u a l i s e .  
C e p e n d a n t  ,  l a  p r o d u c t i o n  d e  d i s c o u r s  e n  m a t i e r e  d ' a r c h i t e c t u r e  
n '  e s t  p a s  a i s e e  e t  p a s s e  f o r c e m e n t  a  u n  m o m e n t  d o n n e  p a r  1 ' u t i l i -
s a t i o n  d e  r e f e r e n t s  n o r m a t i f s  c o m m u n s .  N o t r e  t r a v a i l  e s t  a u s s i  u n  
t r a v a i l  s u r  1 ' o p i n i o n  ,  l e s  o p i n i o n s  a u  s e n s  q u a n t i f i a b l e  d u  t e r m e ,  
e t  1 ' e n t r e t i e n  s e m i  d i r e c t i f  a i n s i  q u e  l e  q u e s t i o n n a i r e  o n t  p o u r  
b u t  d e  f a v o r i s e r  l a  p r o d u c t i o n  d e  c e t  a u t r e  t y p e  d e  d i s c o u r s .  
E n f i n  ,  l e s  p h e n o m e n e s  s o c i a u x  n e  p e u v e n t  p a s  e t r e  r e d u i t s  a  c e  
q u ' o n  p e u t  e n  t i r e r  d e  c e  q u ' e n  d i s e n t  l e s  i n d i v i d u s  :  d ' a u t r e s  
i n f o r m a t i o n s  s o n t  n e c e s s a i r e s  e t  p e u v e n t  e t r e  r e c u e i l l i e s  p a r  d i f -
f e r e n t e s  m e t h o d e s  t e l l e s  q u e  1 ' o b s e r v a t i o n  ,  1 ' a n a l y s e  d e  d o c u m e n t s ,  
e t c . . .  I I  s a g i t  a l o r s  d e  p o r t e r  u n  r e g a r d  s u r  u n e  s i t u a t i o n  s a n s  
q u e  c e l l e - c i  s o i t  m o d i f i e e  ;  1 ' o b s e r v a t i o n  ( d i r e c t e  o u  d i f f e r e e )  
p r e s e n t e  1 ' a v a n t a g e  d e  s a  n o n  i n t e r e a c t i v i t e .  
D e  l a  c o m p l e m e n t a r i t e  d e s  e l e m e n t s  d e  n o t r e  m e t h o d o l o g i e  d ' e n q u e -
t e  d e p e n d  e n  p a r t i e  l a  f i n e s s e  a v e c  l a q u e l l e  n o u s  p o u r r o n s  r e n d r e  
c o m p t e  d u 1 v e c u  r e e l  d u  p u b l i c  f a c e  a  1 ' a r c h i t e c t u r e  d e s  b i b l i o t h e -
q u e s  .  
3 -  L I M I T E S  E  T  E N J E U X  D  E  L  A  R E C H E R C H E  
N o u s  n e  p o u v o n s  d ' o r e s  e t  d e j a  p r e s a g e r  d e  1 ' e f f i c i e n c e  d u  t r a -
v a i l  a  v e n i r  m a i s  e s p e r o n s  q u ' i l  s '  i n s . c r i v e  d a n s  u n  f l u x  c r o i s s a n t  
d e  r e f l e x i o n s  c o n c e r n a n t  1 ' a r c h i t e c t u r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s .  I I  n o u s  
s e m b l e  e n  e f f e t  q u e  d e  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  1 e  s u -
j e t  p o u r r a i t  p a r t i e l l e m e n t  d e p e n d r e  l e s  r e p a r t i t i o n s  i n s t i t u t i o n -
n e l l e s  e t  t e r r i t o r i a l e s d e s  s p h e r e s  d e  c o m p e t e n c e s  t e c h n i q u e s .  L a  
f o n c t i o n  d e  c o n s e i l  d e  1 ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  a u p r e s  d e s  c o l -
l e c t i v i t e s  d e c e n t r a l i s e e s  e s t  u n  d e s  e l e m e n t s  m a j e u r s  d u  t i s s u s  
d e  l e u r s  r e l a t i o n s  ;  c '  e s t  t o u t  l e  c h a m p s  d u  p o l i t i q u e  q u i  s ' a r -
t i c u l e  s u r  c e s  e n j e u x  d e  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l e g i t i m i t e .  
M a i s  p a r l a n t  d e  c o n s t r u c t i o n  d ' e s p a c e s  p u b l i c s  ,  d ' a u t r e s  d i -
m e n s i o n s  i n t e r e s s e n t  l e  p o l i t i q u e .  D e  1 ' a r c h i t e c t u r e  a  1 ' u t o p i e  
e n  p a s s a n t  p a r  l e  p r o j e t  m e d i a t i q u e  ,  c ' e s t  1 e  c o r p s  s o c i a l  t o u t  
e n t i e r  q u e  1 ' o n  v o u d r a i t  m o b i l i s e r  d a n s  u n  e s p a c e  s t r u c t u r a n t  ,  
d a n s  u n  e s p a c e  f o n d a t e u r  d e  c o h e s i o n .  N o u s  n ' a v o n s  p a s  p o u r  
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i n t e n t i o n  d e  d e v e l o p p e r  i c i  c e s  i d e e s  m a i s  d e  s o u l i g n e r .  1 1 e t e n -
d u e  d e  1 ' e n v i r o n n e m e n t  i d e o l o g i q u e  c o n c e r n a n t  1 ' a r c h i t e c t u r e  p u -
b l i q u e .  P r e c i s o n s  s e u l e m e n t  q u e  1 ' e f f i c a c i t e  d e  c e s  p o l i t i q u e s  
n e  p r e n d  s e n s  q u e  s o u s  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  d '  a d e q u a t i o n  a u x  p o -
t e n t i a l i t e s  d e  d e v e l o p p e m e n t  r e g i o n a l  .  a u  c o n t e x t e  s o c i o - u r b a i n  
a i n s i  q u ' a u  d e g r e  d ' a d h e s i o n  d e s  d i f f e r e n t s  g r o u p e s  s o c i a u x  a  d e  
t e l s  p r o j e t s  ,  a u  r i s q u e  d e  r e n f o r c e r  c e r t a i n e s  d u a l i t e s  i n t r a -
u r b a i n e s .  
C e p e n d a n t  ,  l e  p o s t u l a t  d e  n o t r e  t r a v a i l  ,  1 ' e n j e u  m a j e u r  , f a i s a n t  
a i n s i  a c t e  d e  c i t o y e n n e t e  ,  r e s t e  l e  p u b l i c .  N o u s  s o m m e s  p e r s u a d e s  
q u e  d e  l a  q u a l i t e  d e  1 ' o f f r e  d e  l e c t u r e  p u b l i q u e  ,  e t  1 ' a r c h i t e c -
t u r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s  e n  e s t  u n e  c o m p o s a n t e  ,  d e p e n d e n t  l a  q u a -
i i t e  e t  1 ' e l a r g i s s e m e n t  d e  l a  c o u v e r t u r e  d u  r e s e a u  t o u t  e n t i e r .  
" M i e u x  e t r e  p o u r  p o u v o i r  e n  e t r e " .  
M a i s  p r e n o n s  g a r d e  q u e  l e s  c o n c l u s i o n s  q u e  n o u s  s e r o n s  a m e n e s  
a  f a i r e  ,  d u  m o i n s  e s p e r o n s - l e  ,  n e  p r e n n e n t  s e n s  q u e  d a n s  l ' e p h e -
m e r e  ;  1 ' e v o l u t i o n  d e s  b e s o i n s  e t  d e s  g o u t s  ,  d e  1 ' o f f r e  c u l t u r e l -
l e  ,  l ' h i s t o i r e  d e  1 ' a r c h i t e c t u r e  ,  l e s  r e l a t i v i s e r o n t .  N o t r e  i n -
t e r r o g a t i o n  e s t  h i s t o r i q u e m e n t  e t  c u l t u r e l l e m e n t  s i t u e e  ;  e l l e  
s ' i n s c r i t  d a n s  u n  p e r p e t u e l  r a p p o r t  a u  t e m p s .  S o u h a i t o n s  s e u l e m e n t  
q u e  n o s  r e m a r q u e s  a  v e n i r  a i e n t  a u  m o i n s  p o u r  l a p s  d e  v a l i d i t e  l e  
t e m p s  d ' u n e  c o n s t r u c t i o n  ,  v i e  e t  m o r t  d '  u n  e q u i p e m e n t  q u i  s e r a  ,  
e s t  ,  f u t  u n e  r e u s s i t e .  
E n f i n  ,  c ' e s t  a  t o u t e  1 ' a c t i v i t e  d e  p r o g r a m m a t i o n  ,  a u x  r a p p o r t s  
b i b l i o t h e * c a i r ' e - a r c h i t e c t e  ,  q u e  n o u s  a i m e r i o n s  p o u v o i r  r e n d r e  
s e r v i c e  ,  s i  m i n c e  s o i t - i l .  
P l u s  p r a t i q u e m e n t  ,  n o t r e  i n t e n t i o n  n ' e s t  p a s  d ' e v a l u e r  t e l  o u  
t e l  e q u i p e m e n t  m a i s  ,  p l u s  l a r g e m e n t  ,  d e  m e t t r e  e n  a v a n t  l e s  e l e -
m e n t s  a r c h i t e c t u r a u x  q u i  n o u s  s e r o n t  a p p a r u s  p o s i t i f s  ,  l e s  o p t i o n s  
v o i r e  l e s  f o r m e s  q u i  ,  a u x  y e u x  d u  o u  d e s  p u b l i c s  ,  r e n d e n t  g r a c e  
a  l a  b e a u t e  d e  1 ' i n s t i t u t i o n .  " P o s i t i f "  n ' a  p a s  i c i  d ' a c c e p t i o n  
p o s i t i v i s t e  e t  n o u s  n ' e n t e n d o n s  p a s  p r o p o s e r  u n e  f o r m e  m o d e l e .  
N o t r e  c o m b a t  s e  s i t u e  s u r  l e  p l a n  d e s  i d e e s  ,  a u  p l u r i e l  ;  f o r t s  
d e  d o n n e e s  c o g n i t i v e s  ,  l e s  a r c h i t e c t e s  r e s t e n t  m a i t r e  d e  l e u r s  
i m a g i n a i r e s  ,  d u  p l u r i e l  n a i t  l a  c r e a t i o n .  
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L a  p r e s e n t e  b i b l i o g r a p h i e  e s t  e n t i e r e m e n t  o r g a n i s e e  s u r  l e  
c a n e v a s  d e  n o t r e  p r o b l e m a t i q u e  d ' e n q u e t e  e t  s u r  l e s  d i f f e r e n t e s  
d i s c i p l i n e s  ( o u  l e s  d i f f e r e n t s  t h e m e s )  q u e  n o u s  s e r o n s  a m e n e s  a  
c r o i s e r  e t a n t  d o n n e  1 e  p e u  d e  l i t t e r a t u r e  s p e c i a l i s e e  s u r  1  e  
s u j  e t .  
L a  s t r u c t u r e  q u e  n o u s  a v o n s  p r i v i l e g i e e  a  1 ' i n t e r i e u r  d e  c h a q u e  
c a t e g o r i e  e s t  a l p h a b e t i q u e - a u t e u r  p o u r  l e s  m o n o g r a p h i e s  p u i s  
a l p h a b e t i q u e - t i t r e  p o u r  l e s  p e r i o d i q u e s .  
O A R C H I T E C T U R E  
*_ Ouvrage_s _generaux_ 
1- A N A R G Y R O S  ,  S o p h i e . -  l e  S t y l e  d e s  a n n e e s  8 0  :  a r o h i t e c t u r e  ,  
d e c o r a t i o n  ,  d e s i g n . - P a r i s  :  R i v a g e s  ,  1 9 8 6 . - 1 1 1 p . -  ( R i v a g e s -
S t y l e s )  .  
Kaleidoscope des  s tyles  des  annees 80 ;  eclatement  ,  foisonnement  ,  
p lural i te  de 1 'archi tecture  ,  de 1 'archi tecture  d ' inter ieur  ,  du 
mobil ier  e t  des  objets  ,  gigantesque laboratoire  des  modes de vie  
de demain.  (cont ient  plusieurs  real isat ions de Jean Nouvel)  
2 -  B E N E V O L O  ,  L e o n a r d o . -  H i s t o i r e  d e  1 ' a r c h i t e c t u r e  m o d e r n e  .  -
P a r i s  :  D u n o d .  
:  1 '  I n e v i t a b l e  e c l e c t i s m e  :  1  9 6 0 - 1  9 8 0 . -  1  9  8 8  . -  1  9 2  p .  
Face aux sol l ic i ta t ions du marche ,  1 1archi tecture  des  annees 70 
e t  80 consacre  1 1eclect isme a  1 ' image des  autres  centres  de pro-
duct ion.  Histoire  de 1 'archi tecture  moderne par  le  biais  des  grands 
noms qui  1 1ont  t raversee ou qui  la  t raversent  encore.  
3 -  C E N T R E  D E  C R E A T I 0 N  I N D U S T R I E L L E . -  C r e e r  d a n s  l e  c r e e  :  1 ' a r -
c h i t e c t u r e  c o n t e m p o r a i n e  d a n s  l e s  b a t i m e n t s  a n c i e n s . -  P a r i s  :  
E l e c t a - l e  M o n i t e u r  ,  1  9 8 6  . -  2  8  3  p  •  -  ( E s s a i s  e t  D o c u m e n t s )  .  
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4 -  C H O A Y  ,  F r a n g o i s e . - U r b a n i s m e  ,  u t o p i e  e t  r e a l i t e  :  u n e  a n -
t h o l o g i e J -  P a r i s  :  S e u i l  ,  1  9 7 9  . -  4 4 8  p .  -  ( P o i n t  ;  1 0 8 ) .  
Reedi t ion de 1 'ouvrage de 1965.  Anthologie  de pages consacrees  a  
1 'urbanisme utopique au t ravers  desquel les  on rencontre  sociologues,  
pol i t iques ,  romanciers  ,  poetes . . .qui  rendent  compte de leur  vi l le  
ideale .  
5 -  C O U S I N  ,  J e a n . -  1 ' E s p a c e  v i v a n t  :  i n t r o d u c t i o n  a  1 1  e s p a c e  
a r c h i t e c t u r a l  p r e m i e r . -  P a r i s  :  E d .  d u  M o n i t e u r  ,  1 9 8 0 . -  2 3 6  p .  
Analyse des  re la t ions qui  peuvent  exis ter  entre  un individu e t  son 
environnement  spat ia l .  Comment  percevons-nous cet  environnement  ,  e t  
ce  dernier  peut- i l  inf luencer  notre  comportement  personnel?  
6 -  D E P A U L E  ,  J e a n - C h a r l e s  e t  A R N A U D  ,  J e a n - L u c . -  A  t r a v e r s  l e  
m u r . -  P a r i s  :  C e n t r e  G e o r g e s  P o m p i d o u - C . C . I . ,  1 9 8 5  . -  3 2 0  p  .  -
( A l o r s  ;  9 ) .  
7 -  F A U C H E U X  ,  P i e r r e . -  E c r i r e  1 ' e s p a c e . -  R . L a f f o n t  ,  1  9 7 8  . -  4 4 2  p .  
Typographe ,  graphis te  ,  archi tecte  du l ivre  ,  archi tecte  tout  court  ,  
urbanis te  ,  Pierre  Faucheux nous l ivre  ses  ref lexions sur  les  in-
tereact ions de ces  act ivi tes  e t  sur  les  grandes entreprises  cul tu-
rel les  (pr incipalement  archi tecturales)  de notre  temps auxquel les  
i l  fut  mele.  
8 -  L A M P U G N A N I  ,  V i t t o r i o  M a g n o g o  e t  J O L Y  ,  P i e r r e . -  D i c t i o n n a i r e  
e n c y c l o p e d i q u e  d e  1 ' a r c h i t e c t u r e  m o d e r n e  e t  c o n t e m p o r a i n e . -
Par is  :  Sers  ,  1987.-  388 p .  
9 -  L E  C O R B U S I E R  ( E d o u a r d  J e a n n e r e t - G r i s  d i t ) . -  V e r s  u n e  a r c h i -
t e c t u r e . -  N o u v .  e d  .  -  P a r i s  :  A r t h a u d  ,  1 9  7 7  - —  X X I - 2 5 3  p  .  -
( A r c h i t e c t u r e s ) .  
Nouvel le  edi t ion revue e t  augmentee d 'une le t t re  inedi te  de l 'au-
teur  presentee par  Eugene Claudius-Pet i t .  
1 0 -  L E  D A N T E C  ,  J e a n - P I e r r e . -  E n f i n  1 ' A r c h i t e c t u r e . -  P a r i s  :  
A u t r e m e n t  ,  1 9  8 4 . -  2 5 5  p  .  -  ( A  c i e l  o u v e r t ) .  
1 1- P-AUL-LEVY ,  Frangois  e t  SEGAUD ,  Marion.  -  Anthropologie  
d e  1 ' e s p a c e . -  P a r i s  :  C e n t r e  G e o r g e s  P o m p i d o u - C . C . I .  ,  1  9  8  3  -  —  
2 8 8  p  .  -  ( A l o r s  ;  1  )  .  
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12- R A Y M O N D  ,  H e n r i . -  1  ' A r c h i t e c t u r e  ,  l e s  a v e n t u r e s  s p a t i a l e s  
d e  l a  r a i s o n , - P a r i s  :  C e n t r e  G e o r g e s  P o m p i d o u - C . C . I .  ,  1 9 8 4 . -
2 9 3  p . -  ( A l o r s  ;  4 ) .  
Les annees 80 imposent  a  l 'auteur  de recadrer  le  concept  meme 
d ' a r c h i t e c t u r e  q u i  s e m b l e  s e  d i l u e r  d a n s  s a  m e d i a t i s a t i o n .  L ' a r -
chi tecture  ne se  produi t  pas  dans le  vide de l 'es thet isme et  
nous renseigne sur  la  societe  dans laquel le  e l le  surgi t .  
13- T A F U R I  ,  M a n f r e d o . -  T h e o r i e s  e t  h i s t o i r e  d e  1 ' a r c h i t e c t u r e . -
P a r i s  :  S . A . D . G . ,  1 9 7 6 .  
14-  ZEVI ,  Bruno.-Apprendre a  voir  1 'archi tecture . -  Par is  :  
M i n u i t  ,  1  9 5 9 . -  1  9 0  p . -  ( F o r c e s  v i v e s ) .  
Reflexions sur  l ' a r t  a  quatre  dimensions qu 'es t  1 'archi tecture  ,  
in tegrant  le  temps ,  e t  redef ini t ion de la  discipl ine par  la  pre-
dominance des  espaces  inter ieurs  ,  s t ructures  autour  du ou des  vides .  
1 5 -  I n  :  L e  M o n i t e u r  ( N °  s p e c i a u x  a n n u e l s )  
-  1 9 8 3  ,  u n e  a n n e e  d ' a r c h i t e c t u r e . . . - P a r i s : E d .  d u M o n i t e u r  ,  
1 9 8 3 - -  1 9 6  p .  
-  1 9 8 4  ,  u n e  a n n e e  d ' a r c h i t e c t u r e . . . - P a r i s : E d . d u M o n i t e u r  ,  
1  9 8 4  . -  1 2 0  p  .  
-  e t c .  .  .  
* Essais et recherche 
1 6 -  A U G O Y A R D  ,  J e a n - F r a n g o i s . -  P a s  a  p a s  :  e s s a i  s u r  l e  c h e m i -
n e m e n t  q u o t i d i e n  e n  m i l i e u  u r b a i n . -  P a r i s  :  S e u i l  ,  1 9 7 9 . -  1 9 2  p . -
( E s p a c e m e n t s  )  
Condense d 'une these d 'urbanisme dans lequel  l 'auteur  tente  de 
sais i r  l 'espace vecu e t  la  prat ique des  habi tants  du quart ier  de 
l 'Arlequin a  Grenoble .  Se revelent  des  sens nouveaux e t  profonds ,  
d 'autres  problematiques de l 'habi ter  ,  d 'autres  pouvoirs  createurs  
chez 1 'habi tant . . .  
1 7 -  B A R B E  ,  B e r n a r d  e t  D U C L E N T  ,  A l a i n . -  l e  V e c u  d e  l ' a r c h i t e c -
t u r e  :  l a  N o i s e r a i e  ,  H . C i r i a n i  ;  l e s  A r c a d e s  d u  l a c  ,  R . B o f f i l  ;  
0  1 3 5  r u e  d e  l ' 0 u r c q  ,  P a r i s  1 9  ,  L e v y  ,  M a i s o n h a u t e  ,  C o u t i n e . -
P a r i s  :  P l a n  c o n s t r u c t i o n  e t  h a b i t a t  ,  1  9 8 6  . -  ( E x p e r i m e n t a t i o n s )  .  
Travai l  d 'enquete  en I le  de France sur  le  vecu d 'archi tectures .  
9 
18-  BAUDRILLARD ,  Jean.-  Beaubourg :  implosion e t  dissuasion.-
P a r i s  :  G a l i l e e  ,  1 9 7 7 - -  5 0  p .  
Pamphlet  autour  de 1 'enorme succes  populaire  de la  "chose" Beaubourg,  
machine au fond incontrolable  ou les  masses  sont  joyeusement  conviees  
a  un t ravai l  de deui l  cul turel .  
1 9 -  C E N T R E  D 1 E T U D E S  E T  D E  R E C H E R C H E S  M E T H O D O L O G I Q U E S  D ' A R C H I -
T E C T U R E . -  l e s  R e f e r e n c e s  a r c h i t e c t u r a l e s  d a n s  l e  d i a l o g u e  
a r c h i t e c t e - u s a g e r  e t  l a  m i s e  a  j o u r  d ' e l e m e n t s  d e  c o m m u n i c a -
t i o n . -  N a n t e s  :  C . E . R . M . A . ,  1 9 8 2 . -  2 0 3  p .  -  ( R a p p o r t  C E R M A  ;  3 9 ) .  
20-  CENTRE DE RECHERCHE SUR L'URBANISME.-  Qual i te  de 1 'habi-
t a t  :  c o m m e n t  a m e l i o r e r  l a  q u a l i t e  d e  l ' u r b a n i s m e  a u  q u o t i d i e n  :  
a c t e s  d u  c o l l o q u e  d e  M a r l y ,  1 4 - 1 5  j u i n  1 9 7 7 . -  P a r i s : C . R . U . ,  1 9 7 8 .  
2 1 -  C H E R M A Y E F F  ,  S e r g e  e t  A L E X A N D E R  ,  C h r i s t o p h e r . -  I n t i m i t e  e t  
v i e  c o m m u n a u t a i r e  :  v e r s  u n  n o u v e l  h u m a n i s m e  a r c h i t e c t u r a l . -
P a r i s  :  D u n o d  ,  1  9 7 7  - -  2 4 7  p . -  ( A s p e c t s  d e  1 '  u r b a n i s m e ) .  
22-  DAL'B0 ,  Mariane.-  1 '  Entre-deux.-  Grenoble  :  E.A.G. ,  1 988.  
Reflexion sur  l 'entre-deux l ieux autour  de la  maison individuel le  
e t  analyse des  differents  elements  entre  l ' in ter ieur  e t  l 'exter ieur .  
Q 
23-  Espace :  construct ion e t  s ignif icat ion :  actes  du 2 col lo-
q u e  d e  s e m i o t i q u e  a r c h i t e c t u r a l e . . . d u  2 1  a u  2 5  j u i n  1 9 8 2  a  
l ' A b r e s l e  ,  c o u v e n t  d e  T o u r e t t e . . . - P a r i s  :  E d . d e  l a  V i l l e t t e  ,  
1 9 8 4 . -  2 4 3  p . -  ( P e n s e r  l ' e s p a c e ) .  
© z 
24-  LEFEBVRE ,  Henri . -  la  Product ion de 1 'espace.-  3 ed.-
P a r i s  :  A n t h r o p o s  ,  1 9 8 6 . -  4 8 5  p . - ( E s p a c e s  e t  S o c i e t e s ) .  
25-  MOLES ,  A.  e t  ROHMER ,  E.-  Labyrinthes  du vecu :  1 'espace ,  
m a t i e r e  d ' a c t i o n . -  P a r i s  :  L i b r a i r i e  d e s  M e r i d i e n s  ,  1 9 8 2 . -
( S o c i o l o g i e  a u  q u o t i d i e n ) ~  
Psyohologie  de 1 'environnement .  
26-  Vu de 1 ' inter ieur  ou la  raison de l 'archi tecte  :  biennale  
d e  P a r i s  ,  a r c h i t e c t u r e  ,  1 9 8 5 . -  B r u x e l l e  ,  L i e g e  :  M a r d a g a , 1 9 8 5 . -
3 0 3  p . ~  T e x t e  b i l i n g u e  f r a n g a i s - a n g l a i s .  
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-  .Art ic l_es  _d£ j>er_iodi_qiae_s 
27-  les  Att i tudes du publ ic  a  1 'egard de 1 'archi tecture . -  In  :  
B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n  d u  S e c r e t a r i a t  d ' E t a t  a  l a  C u l t u r e  ,  
N °  8 4  ,  1 e r  s e p t e m b r e  1  9 7 6  ,  p p . 2 - 5  e t  2 ' - 5  '  .  
28-  CREPU ,  Michel  e t  LENGLART ,  Denis . -  le  Revei l  de 1 'archi-
t e c t u r e . -  I n  :  E s p r i t  ,  N °  1 2  ,  d e c e m b r e  1 9  8  5  ,  p p . 1 - 9 6 .  
Dossier  sur  les  tendances passees  e t  actuel les  en archi tecture  :  
analyse de la  place de l 'archi tecture  dans la  cul ture  ,  en France :  
marginal isat ion cul turel le  e t  indifference des  intel lectuels  ;  rap-
port  de 1 'Etat  e t  de la  chose archi tecturale .  
29-  SOMMER ,  Robert . -  1 'Espace personnel . -  In  :  l a  R e c h e r c h e  ,  
N °  3 1  ,  f e v r i e r  1 9  7  3  ,  p p . 1 3 5 - 1 ^ 2 .  
Etude par  des  psychologues de la  "bul le  spat ia le"  que chacun cree 
autour  de lu i .  Rapport  entre  posi t ion sociale  e t  posi t ion spat ia le .  
O L I E U X  P U B L I C S  
30-  AM0UR0UX ,  Dominique e t  SARRAMON ,  Chris t ian.-  Bat iments  
p u b l i c s  :  u n e  n o u v e l l e  g e n e r a t i o n . -  P a r i s  :  E d . d u  M o n i t e u r  ,  
1 9  8 0 . - ( C o l l . " l e s  B a t i m e n t s " ) .  
Ce l ivre  reuni t  une t rentaine de real isat ions de bat iments  publ ics  
construi ts  dans les  annees 70 e t  select ionnes pour  1 ' interet  de leur  
archi tecture  ,  t raduct ion d 'une ouverture  des  re la t ions entre  les  
responsables  des  differentes  adminis t ra t ions e t  les  concepteurs .  
I I  cont ient  entre-autre  les  descr ipt ions des  bibl iotheques de Cergy-
Pontoise  e t  Maison-Alfor t .  
31-  CHAIX ,  Roger  e t  ROMERA ,  Anne-Marie . -  Amenagements  d 'espaces  
p u b l i c s  :  5 0  r e a l i s a t i o n s  r e c e n t e s . -  P a r i s  :  I . A . U . R . I . F .  ,  1  9  8  3 . -
1 3 9  p .  
32-  MINISTERE DE L f  EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.Groupe de t ravai l  
E s p a c e s  P u b l i c s . -  E s p a c e s  p u b l i c s . -  P a r i s  :  l a  D o c u m e n t a t i o n  
f r a n g a i s e  ,  1 9  8  8 . -  1 3 1  p .  
Le groupe de t ravai l  Espaces Publ ics  (hommes pol i t iques ,  fonct ion-
naires  d 'Etat  ,  chercheurs  )  expose les  enjeux economique ,  media-
t ique ,  social  e t  cul turel  des  espaces  publ ics .  Essais  de mei l leure  
comprehension des  logiques de const i tut ion e t  d 'evolut ion des  espa-
ces  urbains  conformes aux dynamiques locales  e t  au devenir  des  nou-
vel les  modal i tes  c i tadines .  
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33-  RAYMOND ,  Henri  e t  LARDEAU ,  Yann.-  Attent ion les  l ieux!  :  
l e s  u s a g e s  i m p r e v u s  d e s  s i t e s  e t  d e s  e q u i p e m e n t s  p u b l i c s .  -
P a r i s  :  C e n t r e  G e o r g e s  P o m p i d o u - C . C . I . ,  1 9  8 4 . -  7 1  p . - ( C u l t u r e  
a u  q u o t i d i e n ) .  
Etude menee par  le  Mouvement  pour  1 'Archi tecture  e t  1 ' Intervent ion 
Locale .  
- A_r_tic_le_s _d£ _pe_r_io_diqjae_s 
34- B O I S S I E R E  ,  O l i v i e r . -  C o n s t r u i r e  p o u r  l a  c u l t u r e  :  d o s s i e r . -
I n  :  A r c h i - C r e e  ,  N °  1 9 9  ,  1 9 8 4  ,  p p . 1 1 1  -  1 3 6 .  
p x 
Trois  ans apres  le  1 Mai  1981 ,  le  Minis tere  de la  Culture  t i re  
un bi lan de son act ivi te  de mai t r ise  d 'ouvrage.  
35-  PERRAULT ,  D.-  le  Bat iment  publ ic  dans la  vi l le . -  In :  A r c h i -
C r e e  ,  N °  1  9 2  ,  1  9 8 3  ,  p .  5 8 .  
-  I n  :  T e c h n i q u e s  e t  A r c h i t e c t u r e  ( N 0  s p e c i a u x )  
36-  Archi tecture  e t  s i tes t -N° 339 ,  1 981 ,  170 p .  
37-  Habi ter  la  vi l le . -N° 351 ,  1 984 ,  170 p .  
38- B a t i m e n t s  p u b l i c s N 0  3 5 2  ,  1  9 8 4  ,  1  7 0  p .  
39- S t r a t e g i e s  u r b a i n e s . -  N °  3 5 9  ,  1 9 8 5  ,  1 7 0  p .  
40- L e s  M u s e e s .  - N 0  3 6 8  t  1  9  8  6  ,  1  7 0  p .  
O B I B L I O T H E Q U E  .  .  .  
et_arc^hi tect_ure_ 
41- B I S B R O U C K  ,  M a r i e - F r a n ? o i s e . -  l a  B i b l i o t h e q u e  d a n s  l a  v i l l e  :  
c o n c e v o i r  ,  c o n s t r u i r e  ,  e q u i p e r  :  a v e c  v i n g t  r e a l i s a t i o n s  r e c e n -
t e s . -  e d .  p a r  1 e  M i n i s t e r e  d e  l a  C u l t u r e . -  P a r i s  :  E d . d u  M o n i t e u r  
1 9 8 4 . -  2 9 5  p .  
"L '  Ouvrage" avec celui  de Jacquel ine Gascuel .  Presentat ion commentee 
des  normes indicat ives  ,  condi t ions ,  regimes ,  montants  des  subvent ions 
sur  des  exemples  de progammation e t  de real isat ion de bat iments .  (de-
p u i s  1 9 7 0 ) .  
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42-  CHRISTIN ,  Anne-Marie . -  Ecr i ture  I I I  :  espaces de lecture . -
P a r i s  :  R e t z  ,  1 9 8 8 . -  2 7 0  p .  
Actes  du col loque de la  B.P.I .  e t  du Centre  d 'e tude de 1 'ecr i ture  
(Universi te  Par is  VII) .  Plus  par t icul ierement  pour  la  t rois ieme 
par t ie  sur  1 'espace des  bibl iotheques publ iques au XX s iecle  e t  
les  prat iques de lecture  (pp.  110-157) .  
43-  CHANTELAT ,  L  a u r e n c e . -  E v o l u  
t h e q u e s  m u n i c i  p a  l e s  e n  F r a n c e  d  
c o n s t r u c t i o n  0  u  l a  b i b l i o t h e q u e  
l e u r b a n n e  :  E c o  l e  N a t i o n a l e  S u p e  
X V I - 5  9  f •  
( m e m o i r e  :  E . N .  S .  B .  :  1  9 8 2  ;  5 )  
t i o n  a r c h i t e c t u r a l e  d e s  b i b l i o -
e  1 9  6 0  a  1 9  8 2  e t  u n  e x e m p l e  d e  
d e  V e s o u l  e n  H a u t e - S a o n e . -  V i l -
r i e u r e  d e  B i b l i o t h e c a i r e s , 1 9 8 2 . -
44-  CLAUD ,  Joel le . -  la  Construct ion des  bibl iotheques municipa-
l e s  :  b i l a n  d e  t r o i s  e q u i p e m e n t s . -  V i l l e u r b a n n e  :  E c o l e  N a t i o n a l e  
S u p e r i e u r e  d e  B i b l i o t h e c a i r e s  ,  1  9 8 5  . - 7 2 - X I  f .  
( m e m o i r e  :  E . N . S . B .  :  1  9 8 5  ;  8 )  
45-  COHEN ,  Aaron e t  COHEN ,  Elaine.-  Designing and space plan-
n i n g  f o r  l i b r a r i e s  :  a  b e h o v i o r a l  g u i d e .  -  N e w - Y o r k  ,  L o i i d o n  :  
R . R . B o w k e r  ;  1 9 7 9 . -  2 5 0  p .  
Espace ,  equipement  ,  lumiere  ,  couleur  ,  s ignal isat ion ,  acoust ique. . .  
au cr ible  de nos comportements  fonct ionnels  e t  psychologiques :  un 
guide a  1 ' intent ion des  bibl iothecaires  ,archi tectes  ,  decorateurs . . .  
1 'ouvrage de langue anglaise  le  plus  recent  que nous ayons pu con-
sul ter .  
46-  Construct ion e t  amenagement  des  bibl iotheques :  melanges 
J e a n  B l e t o n . - P a r i s  :  E d . d u  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e  ,  1 9 8 6 . -  2 7 4  p .  
"Local  e t  mobil ier  des  bibl iotheques"(1958)  fut  la  Bible  de toute  
une generat ion de bibl iothecaires  confrontes  aux problemes de la  
construct ion.  Hommage es t  rendu a  son auteur  ,  Jean Bleton ,  a  sa  
carr iere  exemplaire  de bibl iothecaire  par  ces  melanges r iches  d 'ex-
emples  de programmations e t  real isat ions.  
47-  GASCUEL ,  Jacquel ine.-  un Espace pour  le  l ivre  :  guide a  
1 ' i n t e n t i o n  d e  t o u s  c e u x  q u i  c r e e n t  ,  a m e n a g e n t  o u  r e n o v e n t  
u n e  b i b l i o t h e q u e . -  P a r i s  :  C e r c l e  d e  l a  L i b r a i r i e - P r o m o d i s  ,  
1 9 8 4 . -  6 1  p .  
"L 'autre  ouvrage".  Guide de la  construct ion e t  de 1 'amenagement  
des  bibl iotheques a  par t i r  de 1 'analyse des  t rois  elements  en cau-
se  :  les  documents  ,  le  publ ic  ,  le  personnel . . . tout  en donnant  des  
renseignements  prat iques.  
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48- M I N I S T E R E  D E  L A  C U L T U R E . D i r e c t i o n  d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c -
t u r e . -  B i b l i o t h e q u e s  m u n i c i p a l e s  :  c o n s t r u c t i o n  ,  e q u i p e m e n t  :  
A o u t  1 9 8 4 . -  P a r i s  :  M i n i s t e r e  d e  l a  C u l t u r e  ,  1  9 8 4 . -  6 1  p .  
49- M I N I S T E R E  D E  L A  C U L T U R E  E T  D E  L A  C O M M U N I C A T I O N . D i r e c t i o n  
d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c t u r e . -  O b j e c t i f  l e c t u r e  :  b i b l i o t h e q u e  e t  
d e c e n t r a l i s a t i o n  :  r e s e a u  d e  l e c t u r e . -  P a r i s  :  D i r e c t i o n  d u  L i v r e  
e t  d e  l a  L e c t u r e  ,  1  9  8  8 . -  8 3  p .  
Les reseaux de lecture  publ ique en France.  Analyse de 1 'exis tant  ,  
donnees d 'evaluat ion ,  presentat ion des  procedures  ,  des  textes  e t  
des  enjeux du developpement  de la  lecture  publ ique. . .a  1 ' inten-
t ion des  bibl iothecaires  e t  e lus .  Preface e t  direct ion de Jean 
Gat tegno ;  real isat ion grace au concours  de 1 'Associat ion Pour  
la  Promotion e t  1 'Extent ion de la  Lecture .  
-  Art ic_le_s _d£ _peri^o^di_que_s 
-  I n  :  B u l l e t i n  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d e  F r a n c e  
50-  GASCUEL ,  Jacquel ine e t  BISBROUCK ,  Marie-Fran?oise . -  Quels  
e s p a c e s  p o u r  l a  b i b l i o t h e q u e ? . -  N °  1  ,  1  9 8 5  ,  p p .  6 - 1 7 .  
Debat  entre  les  auteurs  des  deux ouvrages de reference pre-ci tes  
sur  la  construct ion des  bibl iotheques :  programmation ,  organisat ion 
des  espaces  ,  avantages e t  inconvenients  des  equipements  integres  ,  
evolut ion des  bat iments  ,  images de la  bibl iotheque. . .  
51- D A N S E T  ,  F r a n ? o i s e  ,  F R A N C O I S  ,  E d i t h  e t  L O U I S  ,  P i e r r e . -  l e s  
C o n s t r u i t s  d e s  a n n e e s  7 0  f o n t  l e  b i l a n . - N °  1  ,  1 9 8 5  ,  p p . 1 8 - 3 3 -
Les responsables  des  bibl iotheques municipales  de Cergy-Pontoise  ,  
Malakof  e t  Metz dont  les  bat iments  ont  e te  mis  en service entre  
1972 e t  1979 ,  font  le  bi lan de leur  locaux.  
52-  MARTINON ,  Jean-Pierre . -  le  Processus de decis ion dans la  
c o n s t r u c t i o n  d ' u n e  b i b l i o t h e q u e  m u n i c i p a l e  :  1 ' e x e m p l e  d e  
C a s t r e s - - N °  1  ,  1  9 8 5  ,  p p .  3 4 - 4 5  .  
A t ravers  1 'exemple ,  analyse de la  fagon dont  les  cr i teres  esthe-
t iques e t  la  not ion de qual i te  archi tecturale  interviennent  dans 
les  discours  des  differents  par tenaires  e t  dans la  processus de 
decis ion lui-meme.  
53-  RICHTER ,  Br igi t te . - la  Construct ion des  bibl iotheques 
c e n t r a l e s  d e  p r e t  o u  1 ' i m a g e  d e  l e u r  m i s s i o n . -  N °  3 - 4  ,  1 9  8  5  ,  
p p . 2 7 8 - 2 8 2 .  
Analyse de 1 'evolut ion des  bat iments  des  B.C.P.  a  par t i r  des  
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programmes e t  instruct ions off ic ie ls  ,  la  redefini t ion des  fonc-
t ions de ces  bibl iotheques (c i rculaire  du 1/8/85)  devant  donner  
l ieu a  une t ransformation des  programmes.  
-  I n  :  B u l l e t i n  d  '  i n f  o r m a t i o n s  d e  1  '  A s s o c i a t i o n  d e s  B i b l i o - r  
t h e c a i r e s  F r a n g a i s  
54-  MASSUARD ,  Alain.-  Bibl iotheques e t  vi l les  nouvel les , -  N° 86 ,  
1 e r  t r i m .  1 9 7 5  ,  p p . 2 3 - 2 6 .  
Communicat ion fa i te  au Congres  de Macon (7-9 juin.-1984)  sur  la  
necessi te  pour  la  D.B.L.P.  de def inir  une pol i t ique de lecture  
publ ique sur  l 'ensemble du terr i toire  des  Vil les  Nouvel les .  
g  
55-  CLAVEL ,  J . -P.-  le  Programme de construct ion.-N° 116,3 t r im.  
1  9 8 2  ,  p p . 5 - 8 .  ( N  °  s p e c i a l  C o n g r e s  A . B . F .  ,  G r e n o b l e  ,  1 9 8 1 )  
Analyse de 1 'act ivi te  de programmation e t  proposi t ions. . .  
56-  GIVRY ,  Marc.-  1 ' Image des  bibl iotheques,-  N° 116 ,  3 6  t r im.  
1  9 8 2  ,  p p .  2 3 - 2 5 .  
De la  necessi te  pour  les  bibl iotheques de susci ter  de 1 '  archi tecture .  
57-  DUBRULLE ,  Richard.-une Vision d 'archi tecte , -N° 116 ,  3 e t r im.  
1 9 8 2  ,  p p . 2 7 - 2 8 .  
Expose des  quest ions que la  creat ion d 'une bibl iotheque souleve 
chez l 'auteur  ,  archi tecte  ,  quel le  que soi t  la  ta i l le  de l 'e tabl is-
sement  e t  son mode de gest ion.  
58-  C o o p e r a t i o n  ,  N °  6  ,  d e c e m b r e  1 9 8 7 .  
Dossier  special  du journal  de l 'ACORD :  Archi tecture  e t  Bibl iotheque.  
59-  Bat iments , -  In  :  I n t e r l i g n e s  ,  N ° 9  ,  d e c e m b r e  1  9 8 8  ,  p p . 2 - 2 0 .  
Dossier  special  bat iments  :  comment  "en" par ler?  ,  connivence entre  
archi tecte  e t  bibl iothecaire  ,  —. 
60-  1 'Archi tecture  e t  les  l ivres . -  In :  P r e f a c e s  ,  N °  8  ,  j u i n -
j u i l l e t - a o u t  1 9 8 8  ,  p p . 6 1 - 1 0 1 .  
Dossier  a l l iant  avec f inesse archi tecture  e t  l ivre  :  l ivre  d 'archi-
tecture  ,  archi tecture  pour  le  l ivre  ,  du l ivre  ,  archi tectes  e t  lec-
t u r e  ,  e t c . . .  
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61-  FAYE ,  Bernard.-  Concept ion des  bat iments  d 'archives . -  In  :  
R e v u e  d e  l ' U N E S C O  p o u r  l a  s c i e n c e  d e  1 ' i n f o r m a t i o n  ,  l a  b i b 1 i o -
t h e c o n o m i e  e t  1 ' a r c h i v i s t i q u e  ,  v o l .  I V  ,  N °  2  ,  a v r i l - j u i n  1 9 8 2  ,  
p p . 9 3 - 9 9 .  
* Situation_ de_s _bi^bli_othequ£s_ ptib 1_iqju^s_ et_l_eur_p_ercep_tion 
£ar _les_ usager_s_ 
62-  ECO ,  Umberto.-  De Bibl ioteca.  -  Caen :  Echoppe ,  1 986 . -  31 P-
Conference prononcee le  10 Mars  1981 pour  celebrer  le  25 8  anniver-
saire  de 1 ' instal la t ion de la  Bibl iotheque Communale  de Milan dans 
le  Palais  Sormani .  
63-  MINISTERE DE LA CULTURE.Direct ion du Livre  e t  de la  Lecture .  -
l e s  B i b l i o t h e q u e s  e n  F r a n c e  :  r a p p o r t  a u  P r e m i e r  M i n i s t r e  ,  e t a -
b l i  e n  j u i l l e t  1 9  8 1  p a r  u n  g r o u p e  i n t e r m i n i s t e r i e l  p r e s i d e  p a r  
P i e r r e  V a n d e v o o r d r e  ,  D i r e c t e u r  d u  L i v r e . -  P a r i s  :  D a l l o z  ,  1 9 8 2 . -
V I - 4 4 ?  p .  
64-  MINISTERE DE LA CULTURE.Direct ion du Livre  e t  de la  Lecture . -
P o u r  u n e  p o l i t i q u e  n o u v e l l e  d u  l i v r e  e t  d e  l a  l e c t u r e  :  r a p p o r t  
a  l a  C o m m i s s i o n  d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c t u r e  p a r  B e r n a r d  P i n g a u d  
e t  J e a n - C l a u d e  B a r r e a u . -  P a r i s  :  D a l l o z  ,  1  9 8 2 . -  2 9 7  p .  
65-  MINISTERE DE LA CULTURE.Direct ion du Livre  e t  de la  Lecture .  -
D e c e n t r a l i s a t i o n  e t  b i b l i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  ( B i b l i o t h e q u e s  d e s  
c o l l e c t i v i t e s  t e r r i t o r i a l e s )  :  r a p p o r t  a u  D i r e c t e u r  d u  L i v r e  e t  
d e  l a  L e c t u r e  p a r  L o u i s  Y v e r t . -  P a r i s  :  M i n i s t e r e  d e  l a  C u l t u r e  ,  
1 9 8 4 .  8 6  f .  
66-  MINISTERE DE LA CULTURE.Service des  e tudes e t  recherches.-
P r a t i q u e s  c u l t u r e l l e s  d e s  F r a n g a i s  :  d e s c r i p t i o n  s o c i o d e m o g r a -
p h i q u e  :  e v o l u t i o n  1 9 7 5 - 1 9 8 1 . -  P a r i s  :  D a l l o z  ,  1 9 8 2 . -  4 3 8  p .  
67-  MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.Direct ion 
d u  L i v r e  e t  d e  l a  L e c t u r e . -  l e  L i v r e  f r a n g a i s  a - t ' i l  u n  a v e -
n i r ?  :  r a p p o r t  a u  M i n i s t r e  p a r  P a t r i c e  C a h a r t . -  P a r i s  :  l a  D o c u -
m e n t a t i o n  f r a n ? a i s e  ,  1  9 8 8 . -  1  8  1  p .  -  ( C o l l e c t i o n  d e s  r a p p o r t s  
o f f i c i e l s ) .  
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-  A.r_t  ic_1 e_s _d_e _pe_r_io_di_que_s 
-  I n  :  B u l l e t i n  d e s  b i b l i o t h e q u e s  d e  F r a n c e  
68-  1 'Experience e t  1 ' image des  bibl iotheques municipales . -
t . 2 5  ,  N °  6  ,  1 9 8 0  ,  p p . 2 6 5 - 2 9 9 .  
Resul ta ts  d 'une enquete  sur  1 ' image des  bibl iotheques municipales  
chez les  Frangais  ,  c 'es t  a  dire  1 'ensemble des  connaissances e t  
des  representat ions qu 'en a  la  populat ion nat ionale  ,  que cel les-ci  
soient  ou non fondees sur  1 'experience.  
69-  PARMENTIER ,  Patr ick.-  les  Rayons de la  bibl iotheque ou com-
m e n t  f a i r e  s o n  m i e l ? . -  N °  1  ,  1 9 8 5  ,  p p . 4 6 - 5 1 .  
Resul ta ts  d 'une enquete  sociologique sur  les  comportements  du pu-
bl ic  face aux types de c lass i f icat ion e t  a  la  prat ique des  rayon-
nages.  
70-  FILIOLE ,  Anne-Marie . -  les  Mots  pour  le  dire . -  N 0  4 ,  1 986 ,  
p p . 3 2 0 - 3 2 7 .  
Synthese de vingt  interviews sur  1 ' image aes  bibl iotheques muni-
c ipales  ,  des  bibl iothecaires  e t  sur  le  publ ic  lui-meme.  
71-  Gei l lon ,  Michel le  e t  PERNEY ,  Laurence.-  des  Adolescents  
r e v e n t  l e u r  b i b l i o t h e q u e . -  I n  :  M e d i a t h e q u e s  p u b l i q u e s  ,  N °  4 7  ,  
j u i l l e t - s e p t e m b r e  1 9 7 8  ,  p p . 7 - 1 9 .  
N  S  Issu d 'une note  de synthese E.N.S.B.  ,  13 promotion ,  sous la  direc-
t ion de Melle  Bernard.  
O D O C U M E N T A T I O N  P O U R  L  '  E N Q U E T E  D  E  T E R R A I N  
Se referer  aussi  aux ouvrages pre-ci tes  de Amouroux (N° 30)  ,  
Bisbrouck (N° 41)  e t  aux melanges offer ts  a  Jean Bleton (N° 46)  
qui  cont iennent  des  descr ipt ions de bibl iotheques nous interes-
sant  ic i .  
* Arles 
72-  BONY ,  Fran?oise . -  Arles  :  prelude a  une bibl iotheque euro-
p e e n n e . -  I n  :  L i v r e - h e b d o  ,  N 0  2 6  ,  2 4 j u i n  1  9 8 5  ,  p p . 5 1 - 5 2 .  
*  _?® rJ£rL°J?tf i .se  
73-  Pencrea 'ch ,  Georges :  Projet  Tete-Defense.-  In  :  T e c h n i q u e s  
e t .  A r c h i t e c t u r e  ,  N °  3 4  9  ,  1  9 8 5  ,  p .  1  0 8  .  
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74- B O N Y  ,  F r a n g o i s e . -  u n e  B i b l i o t h e q u e  e n  c h a n t i e r  :  C e r g y -
P o n t o i s e . -  I n  :  B u l l e t i n  d u  l i v r e  ,  N °  3 1 2  ,  m a r s  1  9 7 7  ,  p p .  6 8 - 7 6  .  
75-  BONY ,  Fran<?oise . -  A Cergy-Pontoise  ,  la  l ibrair ie  e t  la  
b i b l i o t h e q u e  c o h a b i t e n t . -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  1  ,  4  s e p t e m b r e  
1 9 7 9  ,  p p . 1 2 4 - 1 2 8 .  
* _Co.bey--Essonn_es_ 
76- BONY ,  Frangoise . -  La nouvel le  bibl iotheque municipale  de 
C o r b e i l - E s s o n n e s . -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  4 0  ,  2 8  s e p t e m b r e  1  9 8 7  ,  
p p .  1  3 2 - 1  3 6  .  
77-  BONY ,  Frangoise . -  Corbei l  e t  Vil leurbanne :  1 1archi tecture  
61? z r e n o u v e l e e . -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  5  ,  1  f e v r i e r  1  9 8 8  ,  p . 7 5 .  
* _1 s_t i^ tjit_ du_Mond_e _Ara_be_ 
78-  GOULET ,  Patr ice  e t  NOUVEL ,  Jean.-  Jean Nouvel . -  Par is  :  
E l e c t a - l e  M o n i t e u r  ,  1 9 8 7 - -  1 7 6  p . -  ( A r c h i t e c t u r e  M o n o g r a p h i e s ) .  
79- J e a n  N o u v e l  :  i n t e r v i e w  ,  c h r o n o l o g i e  d e  1 9 7 0  a  1 9 8 3  ,  p r e -
s e n t a t i o n  d e  r e a l i s a t i o n s . -  I n  :  1 ' A r c h i t e c t u r e  A u j o u r d ' h u i  ,  
N °  2 3 1  ,  f e v r i e r  1 9 8 4 .  
80- G U Y O N  ,  L i o n e l  e t  M U T T E R E R  ,  F r a n g o i s . -  l ' I n s t i t u t  d u  M o n d e  
A r a b e . -  P a r i s  :  1 ' I n s t i t u t  F r a n g a i s  d ' A r c h i t e c t u r e  ,  1  9 8 7  . -  n o n  
p a g i n e .  
81- N O U V E L  ,  J e a n  e t  T O N K A  ,  H u b e r t . -  I n s t i t u t  d u  M o n d e  A r a b e . -
P a r i s  :  C h a m p s - V a l l o n  ,  1 9 8 8 , -  6 9  p . -  ( E t a t  d ' a r c h i t e c t u r e ) .  
82-  PELISSIER ,  Alain.-  1 ' Inst i tut  du Monde Arabe.-In:T e c h n i q u e s  
e t  A r c h i t e c t u r e  ,  N °  3 7 6  ,  f e v r i e r - m a r s  1 9 8 8  ,  p p . 1 2 6 - 1 3 7 .  
83- BONY ,  F r a n g o i s e . -  1 9 8 6  ,  u n  p a l a i s  p o u r  l ' I s l a m  a  P a r i s . -
I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  3 9  ,  2 4  s e p t e m b r e  1 9 8 4  ,  7 7 - 7 9 .  
84- B O N Y  ,  F r a n g o i s e . -  1  '  O u v e r t u r e  d e  l ' I n s t i t u t  d u  M o n d e  A r a b e . -
I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  5 0  ,  7  d e c e m b r e  1 9 8 7  ,  p p . 7 3 - 7 6 .  
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* L 2?aison _du _Livre_,_de^ _1 '_Image_ et_du_Son_ 
85- D A L C O  ,  F r a n c e s c o . -  M a r i o  B o t t a  :  a r c h i t e c t u r e  1 9 6 0 - 1  9 8 5 . -
Par is  :  Electa- le  Moniteur  ,  1  985.-  300 p .  
8 6 -  N I C O L I N  ,  P i e r l u i g i  e t  C H A S L I N  ,  F r a n g o i s . -  M a r i o  B o t t a  ,  
1 9 7 8 - 1 9 8 2  :  l a b o r a t o i r e  d ' a r c h i t e c t u r e . - P a r i s : E l e c t a - l e  M o n i t e u r ,  
1  9  8  3 . -  1 2 0  p . -  ( A r c h i t e c t u r e  M o n o g r a p h i e s ) .  
87- Z A R D I N I  ,  M i r k o . -  G . A . A r c h i t e c t  3  :  M a r i o  B o t t a . -  T o k y o  :  
A . D . A . E d i t a  ,  1 9 8 4 . -  T e x t e  b i l i n g u e  a n g l a i s - j a p o n a i s .  
88-  M a r i o  B o t t a . -  I n  :  T e c h n i q u e s  e t  A r c h i t e c t u r e  ,  N °  3 7 7  ,  a v r i l -
m a i  1 9 8 8 . ( N °  s p e c i a l  M a r i o  B o t t a )  
89- B O N Y  ,  F r a n g o i s e . -  V i l l e u r b a n n e  :  1 e  p r o j e t  d e  M a r i o  B o t t a  
p o u r  1 a  M a i s o n  d u  L i v r e . -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N 0  2 6  ,  2 5  j u i n  1  9  8 4  ,  
p .  6 7 .  
90- B O N Y  ,  F r a n g o i s e . -  V i l l e u r b a n n e  o u  l e  t e m p s  r e t r o u v e  d e s  
c a t h e d r a l e s .  -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  2 2  ,  3 0  m a i  1  9 8 8  ,  p p  .  7 4 - 7  9  .  
* _V£l_izy-Viy.a coijb 1 ay 
9 1 -  B 0 N Y  ,  F r a n g o i s e . -  Q u a r t i e r s  n o u v e a u x  ,  a r c h i t e c t u r e s  n o u v e l -
1 e s . -  I n  :  L i v r e s - h e b d o  ,  N °  2 0  ,  1 2  m a i  1  9  8  6  ,  p p .  6 6 - 6 9  .  
0 M E T H 0 D E S  D  E  S  S C I E N C E S  S O C I A L E S  
9 2 - B L A N C H E T  ,  A l a i n  e t  M A S S O N A T  ,  J e a n . -  l e s  T e c h n i q u e s  d ' e n q u e -
t e s  e n  s c i e n c e s  s o c i a l e s  :  o b s e r v e r  ,  i n t e r v i e w e r  ,  q u e s t i o n n e r . -
P a r i s  :  D u n o d  ,  1  9 8 7  . -  1  9 7  p  .  -  ( S c i e n c e s  h u m a i n e s ) .  
0 ^ 
9 3 -  B 0 U D 0 N  ,  R a y m o n d . -  l e s  M e t h o d e s  e n  s o c i o l o g i e . -  7  e d . -
P a r i s  :  P . U . F .  ,  1 9 8 8 . -  1 2 8  p . - ( Q u e  S a i s - j e ?  ;  1 3 3 4 ) .  
94- G H I G L I O N E  ,  R o d o l p h e  e t  M A T A L 0 N  ,  B e n j a m i n . - l e s  E n q u e t e s  
0 z s o c i o l o g i q u e s  :  t h e o r i e  e t  p r a t i q u e . -  7  e d .  -  P a r i s  :  A . C o l i n  ,  
1  9 8 6  . -  3 3 4  p  .  -  ( U  .  S o c i o l o g i e ) .  
19 
j  A  I  1  E  I  E  1  
*  E x e m p l a i r e  d u  q u e s t i o n n a i r e  e n v o y e  a u x  d i f f e r e n t e s  
b i b l i o t h e q u e s .  
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Q  U  E  S T I O N N A I R E  
S o n d a g e  1 9 8 9  -  B i b l i o t h e q u e  &  A r c h i t e c t u r e  
— >  D a n s  l e  c a d r e  d 1 u n e  e n q u e t e  s u r  1 ' a r c h i t e c t u r e  d e s  b i b l i o t h e q u e s ,  
v o t r e  o p i n i o n  n o u s  i n t e r e s s e .  C e  q u e s t i o n n a i r e  e s t  a n o n y m e  ;  s e s  
r e s u l t a t s  s e r o n t  t r a i t e s  p a r  i n f o r m a t i q u e .  
V o u s  p o u v e z ,  s i  v o u s  l e  d e s i r e z ,  1 ' e m p o r t e r  e t  p r e n d r e  t o u t  l e  
t e m p s  q u e  v o u s  j u g e z  n e c e s s a i r e  p o u r  l e  r e m p l i r .  I I  v o u s  s u f f i r a  
d e  l e  r e d e p o s e r  a  l a  b i b l i o t h e q u e  a  1 1 e n d r o i t  p r e v u  a  c e t  e f f e t .  
OQuelques renseignements sur votre situation. 
(entourez le  N° qui  correspond a  votre  reponse)  
1 -  Sexe :  
-  mascul in  1  
-  feminin 2  
2  -  En quel le  annee e tes-vous ne ?  
3  -  Quelle  es t  votre  s i tuat ion actuel le  ?  
-vous exercez une profession 1 
precisez laquel le  
-vous e tes  au chomage 2  
-vous e tes  lyceen ou e tudiant  3  
-vous e tes  a  la  re t ra i te  4 
-vous e tes  homme ou femme au foyer  5  
-autre  s i tuat ion 6 
precisez laquel le  
4 -  Quel  es t  votre  niveau d 'e tude ?  
—>: 
OVous et votre bibliotheque. 
5 -  Depuis  combien de temps environ etes-vous inscr i t  a  
cet te  bibl iotheque ?  
6 -  En f requent iez-vous,  ou en f requentez-vous,  d 'autres  ?  
-oui ,  plusieurs  autres  1 
-oui ,  une autre  2 
-non 3  
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7 -  Vous a l lez  a  la  bibl iotheque :  
-plusieurs  fois  par  semaine 1  
-environ une fois  par  semaine 2  
-environ une ou deux fois  par  mois  3  
-plus  rarement  4 
8  -  Vous y venez pour  :  (plusieurs  reponses  possibles)  
-emprunter  1  
- t ravai l ler  2  
-vous detendre 3  
-voir  du monde 4  
-autre ,  precisez . . . .  5 
OL1architecture de votre bibliotheque. 
9 -  Quelle  es t  votre  opinion sur . . .?  
(cochez la  case correspondante)  
mauvaise  
opinion 
plutot  
mauvaise  
opinion 
plutot  
bonne 
opinion 
bonne 
opinion 
indifferent  
cT) 
I ' a rchi tecture  
generale  de votre  
bibl iotheque 
b )  
la  fagade 
c;_ 
les  espaces de 
c i rculat ion(cou-
loirs ,escal iers . . )  
^ le  hal l  d 'entree 
e ; ia  disposi t ion des  
sal les(ou espaces)  
les  unes par  rap-
port  aux autres  
f h  le  reperage des  
act ivi tes  proposees  
dans chaque sal le  
g )  
le  choix des  
mater iaux 
h le  choix des  couleurs  
xa qual i te  d 'e la i rage 
'es thet ique du 
mobil ier(s ieges . ta-
bles , rayonnages —) 
k le  confort  d 'u t i l i -
sat ion du mobil ier  
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10 -  Aimez-vous y  t rouver  des  coins  d 1 int imite  ?  
-oui  1 
-parfois  2  
-non 3  
-Si  oui ,  ou parfois ,  en t rouvez-vous faci lement  ?  
-oui  1 
-non 2 
11 -  Aimez-vous que la  bibl iotheque soi t  un l ieu anime ?  
-oui ,  j '  aime beaucoup 1  
-oui ,  j  'a ime un peu 2  
-non,  je  n 'a ime pas  t rop 3  
-non,  je  n '  a ime pas  du tout  4 
12 -  Aimez-vous y  f laner  ?  
-oui  1 
-non 2 
13 -  Pour vous,  1 'archi tecture  de votre  bibl iotheque,  
es t -ce  quelque chose :  
-d ' important  1  
-de peu important  2  
-de fut i le  3 
-sans interet  4  
14 -  Que preferez-vous dans 1 'archi tecture  de votre  
bibl iotheque ?  (nous entendons par  archi tecture  :  le  
bat iment  dans son ensemble,  son aspect  exter ieur ,  ses  
l ieux inter ieurs . . . )  
15 -  Qu'aimez-vous le  moins ?  
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16 -  Y-a-t- i l  des  elements  discordants  dans cet te  archi tecture  ?  
-oui  1 
-non 2 
-s i  oui ,  lesquels  :  
17 -  A votre  premiere  vis i te ,  vous-etes  vous fa i t  des  remarques 
sur  1 'archi tecture  de votre  bibl iotheque ?  
-oui ,  beaucoup 1  
-assez 2 
-un peu 3  
-pas  du tout  4 
18 -  Aviez-vous "repere"  le  bat iment  avant  de savoir  ce  que c 'e ta i t  ?  
-oui  1  
-non 2 
19 -  Sans contraintes  de forme(ut i l isez le  mode d 'expression que 
vous voulez. . . ) ,  n i  d 'espace(rajoutez des  feui l les  s i  vous 
le  desirez. . I ) ,  par lez-moi  de 1 'archi tecture  de votre  bibl io-
theque e t  di tes  comment  vous la  ressentez,  vous la  vivez. . .  
* 9 5 4 2 4 3 G *  
